
























The International Society of Sculptors Painters &
Gravers（国際彫刻家・画家・版画家協会、略称 ISSPG）
を、全巻所蔵しているロンドンのヴィクトリア・アン

























滞英期間 1912-1924, 1926-1927, 計13年間）、佐藤武造








計３年間※最初の文部省留学生）、原撫松 ( 1 2 )（1866-





２．The International Society of Sculptors Painters &
Gravers について
The International Society of Sculptors Painters &
Gravers は1898年から1925年まで活動した美術団体であ
る。初代の会長はジェイムズ・マクニール・ホイッスラ



















































































興味深い事実としては、特別展として The Exhibition of
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図１　National Art Libraryでの所蔵状況








Japanese Colour-Prints and Original Drawings by





























Primitives、1910年１月 Harunobu, Koriusai, Shuncho、
1911年１月 Kiyonaga, Buncho, Sharaku、1913年１























①1915, Spring, 18th exhibition, Grosvenor Gallery
No.25 CHIUJI KURIHARA/Richmond/Oil
No.37 CHIUJI KURIHARA/Sunny Noonday/Oil
②1915, Autumn, 19th exhibition, Grosvenor Gallery
No.105 C. KURIHARA/Spring Noon-day/Oil
No.233 R. C. MATSUYAMA/Still Life/Water-colour on
silk
No.275 R. C. MATSUYAMA/Chrysanthemum/Water-
colour on silk
③1916, Autumn, 21st exhibition, Grosvenor Gallery
No.33 T. M. KOUMÉ/Portrait/Oil
No.201 R. C. MATSUYAMA/Carnations/Water-colour
on silk
No.204 R. C. MATSUYAMA/Quiet Time/Water-colour
on silk
No.249 CHUJI KURIHARA/Joyous Bank/Water-colour
④1917, 22nd exhibition, Grosvenor Gallery
No.240 K. KINSUI/A Joyous Time/ Water-colour on silk
No.244 T. SATO/Poppy/ Water-colour on silk
No.257 T. SATO/Peaceful Harbour/ Water-colour on silk




No.308 R. MATSUYAMA/Tiger/Water-colour on silk
No.321 K. ISHIBASHI/Wild Azaleas/ Water-colour on
silk
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⑤1918, 23rd exhibition, Grosvenor Gallery
No.122 TAK─O SATO/An Irish Girl/Oil
No.166 CHUJI KURIHARA/Landscape/Water-colour
No.207 TAKE SATO/After the Snow/ Water-colour on
silk
No.272 C. KURIHARA/Assembly by a River/Oil
No.341 K. KOBAYASHI/Soul of Scholar/Water-colour
on silk
No.370 ─H. KOBAYASHI/The Preacher/Water-colour on
silk
⑥1918, 24th exhibition, Grosvenor Gallery
No.248 Y. URUSHIBARA/Messina/Water-colour
No.283 TAKE SATO/Eve Balfour/ Water-colour on silk
No.299 C. KURIHARA/The Bridge/Pastel
No.311 TAKE SATO/Smoking/ Water-colour on silk
No.389 TAKE SATO/Dahrias/ Water-colour on silk
No.419 K. ISHIBASHI/The New Moon/ Water-colour on
silk
⑦1919, 25th exhibition, Grosvenor Gallery
No.141 R. C. MATSUYAMA/The Scooter/Water-colour
No.166 Y. URUSHIBARA/St. Nicholas, Dixmude: Wood-
cut, after Frank Brangwyn, A. R. A.
No.373 C. KURIHARA/Cloudy Monday: Battersea Bridge/
Water-colour
No.347 R. C. MATSUYAMA/The Vase/Water-colour
No.384 K. KOBAYASHI/To see a Saint in the Snow/Manga
on silk
No.400 K. KOBAYASHI/Chinese Life
⑧1919, 26th exhibition, Grosvenor Gallery 
No.216 Y. URUSHIBARA/ “The Barge”, Bruges/Woodcut,
after F. Brangwyn, R. A.
No. 373 TAKÉ SATO/An Evening of the Winter/
Water-colour
No.387 TAKÉ SATO/Tulips/Water-colour on silk
⑨1921, 27th exhibition, Grafton Gallery
No.209 CHUJI KURIHARA/The Grand Canal, Venice,
Water-colour
No.248 R. C. MATSUYAMA
No.290 R. C. MATSUYAMA/Mammy’s Plate/Water-
colour on silk
No.331 TSUGOU─R─A─H─U FOUJITA(Japanese; born Tokio)/
Porte de Montrouge/Water-colour
No.333 TSUGOUHARU FOUJITA(Japanese; born Tokio)/
Boulvard Édgar-Quinet/Water-colour
各作家の出品数をまとめると、栗原忠二 10回/松山忠
三 10回/佐藤武造 ９回/小林錦水 ６回/漆原木虫 ３回/
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「Édouard Claes, Jules De Bruycker, Léon De Smet,
Marcel Jefferys, Joｈn Michaux, Jenny Montigny,
Maurice Wagemans； Henry Scott Tuke, George
Clausen, Charles Ricketts, Charles Shannon, Charles
Sims, George Storey, James Quinn, Richard Heyworth」
これらの名前と ISSPG の目録を比較すると、石橋が
出品した1917年の22回展に John Michaux の名が、1918





























































Rosenblum, Maryanne Stevens, 1900: Art at the Crossroads,










































（14) Susan P. Casteras, Colleen Denney, eds., The Grosvenor Gallery:
A Palace of Art in Victorian England, Yale University Press,
New Heaven, 1996.; Colleen Denney, At the Temple of Art: The













（19) ベルギー人作家の名前の表記は RKD-Netherlands Institute
for Art Historyのアーカイヴで確認した。
図版典拠







島根県立美術館、National Art Library, Victoria and Albert
Museum, London.
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［付記］
本研究は2015－2017（平成27－29）年度科学研究費 基盤
研究(A)15H01874『大学における「アート・リソース」
の活用に関する総合的研究』（研究代表者：筑波大学芸術
系 五十殿利治）に連携研究者として参加した2017年度
の研究成果の一部である。
（はやし　みちこ）
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